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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of the current ratio, price to book value, and the systematic risk either
simultaneously or partially, on stock returns LQ45 companies in 2009-2011. This research is vertificative (hypothesis testing
research). By using this type of non-probability sampling method was purposive sampling approach, there are 45 observations
LQ45 companies that meet the population criteria.
Data used in this study is secondary data, ie data obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange in the form of
financial statements information selurruh LQ45 companies in 2009-2011. Multiple linear regression analysis was used to test the
hypothesis.
The results showed that (1) current ratio, price to book value, and systematic risk together no effect on stock returns, (2) current
ratio has no effect on stock returns, (3) price to book value does not affect the return stock, and (4) systematic risk has no effect on
stock returns.
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio, price to book value, dan risiko sistematis baik secara
simultan maupun parsial, terhadap return saham pada perusahaan LQ45 pada tahun 2009-2011. Jenis penelitian ini adalah
vertificative (hypothesis testing research). Dengan menggunakan jenis metode non-probability sampling adalah pendekatan
purposive sampling, terdapat 45 observasi perusahaan LQ45 yang memenuhi kriteria populasi.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia
berupa informasi Laporan Keuangan selurruh perusahaan LQ45 pada tahun 2009-2011. Analisis regresi linear berganda digunakan
untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) current ratio, price to book value, dan risiko sistematis secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadap return saham, (2) current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham, (3) price to book value tidak
berpengaruh terhadap return saham, dan (4) risiko sistematis tidak berpengaruh terhadap return saham.
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